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PRESENTACION
Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la
obtención de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de
Lima, pongo a su criterio la tesis: “AFECTACION AL DERECHO DEL
CONSUMIDOR EN LA ROTULACION DE PRODUCTOS TRANSGENICOS” la
cual presento con la finalidad de obtener el Título de Licenciado en Derecho.
El presente estudio de investigación se va a enfocar en un tema de nuestra
actualidad, se basa en la ley Nº 29571, esta es la LEY CÓDIGO DE
PROTECCIÓN Y DEFENSADEL CONSUMIDOR, que se ha publicado en
nuestro país el 2 setiembre de 2010, lo que se quiere es poder determinar busca
implementar mecanismos efectivos que regulen las relaciones entre
Consumidores y Proveedores.
Así mismo en el capítulo I, se plantea el problema de investigación, así como el
objetivo de la presente investigación. En el capítulo II, se describe
detalladamente el marco teórico y en el capítulo III, se hace una interpretación y
se muestran los resultados.
El 2 de octubre de 2010, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº
29571 que regula el CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR, mencionado que se encontraran mejoras en sus funciones que
ellas realizan. Con la citada ley, el tema de rotulación de los alimentos
transgénicos.
En el año 1988, el congresista Jaime Delgado presentó el proyecto de esta ley
de protección del consumidor, cuya preocupación fue brindar un marco
legislativo apropiado a las relaciones entre proveedores y consumidores. Fue
nombrado presidente de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el
Proyecto de Ley de Protección del Consumidor, que luego sirvió de base para
aprobar lo que es actualmente el Decreto Legislativo 716 (Normas para la
Protección del Consumidor). Pero en el año 2010 fue uno de los principales
impulsores del nuevo Código de Protección y Defensa de los consumidores
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aprobado mediante la ley 29571. Integro su Comisión Redactora y participó
activamente durante todo el proceso de construcción de este nuevo instrumento
legal que por primera vez incluye las políticas de estado para la protección del
consumidor y crea un nuevo sistema integrado con la participación de un amplio
sector de la administración del Estado y la sociedad civil. Algunos especialistas
rechazaron la propuesta, pero para otros el proyecto fue bienvenido por las
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El derecho evoluciona según la sociedad, por ello, este debe ir de la mano a la
evolución de la sociedad. Como ciudadanos vamos a encontrar nuevos
métodos o maneras para evadir o tratar de hacerlo entonces el derecho tendrá
que respaldar con los principios en que fueron creados, aún más, mejorando su
sistema, y reprimiendo tipo de actos ilícitos.
Como se sabe hay reglas que están estipuladas legalmente pero a veces se
hace caso omiso, aquí se demuestra en la Ley de Protección y Defensa del
Consumidor N° 29571, respecto a la regulación de la rotulación de los alimentos
transgénicos citados en el mencionado código, pero aquí se muestra una
afectación a la información que se le da al consumidor sobre los alimentos
transgénicos; ya que estas empresas pueden tener una debida rotulación, pero
la mayoría de consumidores si le preguntas que es un alimento transgénicos no
saben que es, es más las empresas deberían invertir en comerciales de cómo
se obtiene un alimento transgénicos para que así no se les vulnere el derecho
de información de los consumidores.
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ABSTRACT
The law evolves as society, therefore, this must go hand in hand to the evolution
of society. As citizens we will find new methods or ways to avoid or try to do it
then the right will have to back to the principles on which they were created,
further improving its system, and repressing such unlawful acts.
As you know there are rules that are stipulated by law but sometimes ignored,
here is demonstrated in the Act and Consumer Protection No. 29571, regarding
the regulation of the labeling of GM foods mentioned in the above code; but this
shows an affectation to the information given to consumers about GM foods, as
these companies may have a proper labeling, but most consumers if you ask to
be a GM food does not know is, is more should invest in companies trading on
obtaining a transgenic food so that they are not violating the rights of consumer
information.
